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O smještaju u selu
Selo	Dragići	niz	je	idilično	razmještenih	









































































Bezbrižni odmor uz dobru knjigu u polju
 foto: Dalibor Jirkal
Škorpion - domaćin garaže u kojoj je bila baza logora
















tina.	Osnovna geološka karta SFRJ Drniš (M 



























Dio zasiganog kanala nazvan »Turistički kanal«
 foto: Danko Cvitković
Penjanje alpinističkom tehnikom u kanal na stropu















































































Kontakt foto: Danko Cvitković
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within	the	cave,	Monolistra hercegoviniensis atypica	(Sket,	1965)	and	Niphargus rostratus 
(Sket,	1971).	We	found	out	from	the	local	inhabitants	that	this	area	was	regularly	visited	by	
Dutch	speleologists,	most	probably	biospeleologists,	prior	to	the	1990s	war.	
In	August	2005,	members	of	the	Croatian	Biospeleological	Society	visited	the	cave	as	
part	of	a	project,	the	goal	of	which	was	to	explore	water	fauna.	They	explored	some	600	m	
of	the	cave	canal.	In	one	part	of	the	canal	the	exploration	came	to	a	stop	at	the	edge	of	a	10	
meters	high	vertical	pit.	On	their	way	out	they	climbed	down	the	25	meters	high	vertical	pit	
and	explored	another	100	m	to	find	out	that	there	is	a	lake	at	the	end	of	canal.	
Members	of	SO	Željezničar,	SO	Dubovac	and	Croatian	Biospeleological	Society	explo-
red	the	Dragića	Cave	II	2005	and	2006	in	order	to	survay	the	cave.	During	the	2006	summer	
camp	organized	by	SO	Željezničar,	2000	m	of	horizontal	canals	were	explored,	1625	m	of	whi-
ch	were	survayed.	The	reached	depth	is	about	-	80m.	The	exploration	of	Dragića	Cave	II	by	
SO	Željezničar	is	set	to	continue	in	spring	of	2007	if	the	hydrological	conditions	inside	the	
cave	prove	satisfactory.	
